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ABSTRAK
Silfia, Megawati. 2015 SKRIPSI. Judul. Implementasi Pengendalian Piutang
Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet Pada Koperasi Pedagang
Pasar “Maju Bersama” Semampir-Kraksaan.
Pembimbing: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
Kata Kunci: Pengendalian Piutang, Kredit Macet
Koperasi memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat
(anggota) karena Koperasi merupakan lembaga penyimpan dan penyalur dana dan
lebih menunjang kemakmuran anggotanya. Tetapi turunnya moralias masyarakat
dalam membayar hutang walaupun dia mampu membayarnya menjadi
permasalahan yang harus diperhatiakn. Fenomena yang terjadi ini sangat beresiko
pada Koperasi terhadap adanya kredit macet. Koperasi memiliki tanggung jawab
untuk menjaga dana yang diamanatkan kepada Koperasi, maka dari itu adalah
suatu kewajiban dari Koperasi itu sendiri untuk menerapkan pengendalian piutang
untuk menekan terjadinya kredit macet.
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan metode deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data
primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (wawancara)
dan sekunder yaitu data yang didapat dari sumber ke dua (laporan keuangan, data
kredit, data piutang dll).
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pedagang Pasar “Maju
Bersama” sudah menerapkan pengendalian piutang yaitu pemisahan tugas,
supervisi, catatan akuntansi, pengendalian askses, dan verifikasi independen untuk
menekan terjadinya kredit macet. Selain itu untuk mengurangi adanya kredit
macet sebelum dan sesudah kredit macet itu terjadi Koperasi menggunakan
analisis 5C (character, capacity, capital collateral, condition) dan penjadualan
kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, dan penyitaan jaminan. Hal ini
cukup efektif di terapkan pada Koperasi untuk menekan terjadinya kredit macet.
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ABSTRACT
Silfia, Megawati. 2015. Thesis. Title: The Implementation of Account Receivable
Control to Suppress Unpaid Credit in “Maju Bersama” Market Traders
Cooperation Semampir - Kraksaan
Advisor: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
Keywords: Account Receivable Control, Unpaid Credit
Cooperation plays an important role to make the cooperation members
prosperous, because cooperation is an institute to save and distribute the funds and
support the member’s welfare. However, the public moral decadency on paying
the debts, although he/she is able to pay, is something that must be highlighted.
This phenomenon becomes very risky for the cooperation and causing unpaid
credits to happen. Cooperation is responsible to protect the funds mandated to
them, thus it is an obligation for the cooperation to implement account receivable
control to suppress the unpaid credit.
The analysis technique used in this research was descriptive qualitative.
The data used in this research were primary data which was data taken from the
first source or original source (interview) and secondary data which was data
taken from the second source (financial report, credit data, account receivable
data, etc).
Research findings showed that “Maju Bersama” Market Traders
Cooperation has implemented account receivable control namely task separation,
supervision, accounting notes, access control, and independent verification to
reduce the unpaid credit. Furthermore, to suppress the unpaid credit before and
after it happened, cooperation used 5C analysis (character, capacity, capital,
collateral, condition) and re-scheduling, re-conditioning, re-structuring, and




ﺘﻨﻔﻴﺬ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﲢﻜﻢ ﻟﺴﻮء ﺣﺪوث اﻟﺪﻳﻮن اﻟ. ﻌﻠﻮان اﻟ.اﻟﺒﺤﺚ5102، ﻣﻴﺠﺎواﰐ ﺳﻴﻠﻔﲕ 
ﻛﺮاﻛﺴﺎﺋﻦ –ﺳﻴﻤﺎﻣﻔﲑ "ﻣﺎﺟﻮ ﺑﺮﺳﺎﻣﻰﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ "
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻨﲑﻛﺎﺗﺮ اﳊﺎج ﻣﺼﺒﺢ اﳌﺪ اﻟاﳌﺸﺮف: 
: ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺾ، وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎناﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎتاﻟ
)أﻋﻀﺎء( ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻫﻮ ودﻳﻊ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻷﻣﻮال ودﻋﻢ ازدﻫﺎر أﻓﺮادﻫﺎ. وﻟﻜﻦ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻪ ﻛﺎن 
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﲦﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر. ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳋﻄﺮة ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ 
. اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، 
.وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻘﻤﻊ وﻗﻮع اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ
وﺻﻔﻴﺔ. ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﻷول أو اﳌﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ 
)ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر إﱃ اﺛﻨﲔ )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت 
( .اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺒﺾ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
" وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﺎﺟﻮ ﺑﺮﺳﺎﻣﻰﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮت أن ﲡﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ "اﻟﻨﺘو 
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻹﺷﺮاف واﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﺧﻮل، واﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
ﺣﺮف، واﻟﻘﺪرة، ﺿﻤﺎﻧﺎت رأس اﳌﺎل، وﺷﺮط( وإﻋﺎدة )اﻟﺪرﺟﺔ5ﻪ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻗﻮﻋ
ﺟﺪوﻟﺔ، وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻮدة، وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ، واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت. وﻫﻮ ﻓﻌﺎل ﺟﺪا ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
.اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺳﻮء اﻻﺋﺘﻤﺎن
